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РЕЗЮМЕ
Актуальность. Создание генофонда персика должно быть направлено с учетом спе-
цифики зимних условий субтропиков России.
Методика. Целью исследований является изучение биологических особенностей,
фенологических фаз сортов персика, их рост и развитие для оптимизации размещения
насаждений в промышленных плантациях персика в условиях Южного Дагестана.
Многолетние исследования проводили в 2015-2018 годах с применением общеприня-
тых программ и классических методик сортоизучения и селекционных исследований.
Результаты. Определены сроки и продолжительности прохождения основных фено-
логических фаз развития интродуцированных сортов персика. Набухание цветковых
почек проходит за 21 день, распускание цветковых почек – 7 дней, цветение – 8 дней,
созревание плодов – 10 дней. Установлена целесообразность возделывания перси-
ка в южной равнинной зоне Республики Дагестан, обусловленная биологическими
особенностями столово-консервных сортов персика. Определена устойчивость к
различным абиотическим стрессовым факторам внешней среды в современных
условиях изменения климата. Выявлена связь между этапами фенологических фаз и
календарная изменчивость этих этапов в зависимости от накопления суммы эффек-
тивных температур; установлены биометрические особенности роста деревьев,
которые варьирует по высоте дерева от 3,0 до 3,5 м; по диаметру кроны от 2,8 до 3,2
м; по окружности штамба от 26,6 до 31,1 см, что позволяет выделить сорта со сдер-
жанным ростом для уплотненных насаждений персика в условиях Южного Дагестана. 
Ключевые слова: культура персика, интродуцированные сорта, надземная система,
высота деревьев, диаметр кроны, окружность штамба.
Biological features of the growth and
development of varieties of a peach in
the conditions of the seaside lowland
of a flat zone of Dagestan
ABSTRACT
Relevance. . The creation of the peach gene pool should be directed taking into account the
specifics of the winter conditions of the subtropics of Russia.
Methods. The aim of the research is to study the biological characteristics, phenological
phases of peach varieties, their growth and development to optimize the distribution of
plantings in industrial peach plantations in the conditions of South Dagestan. Long-term
studies were carried out in 2015-2018 using generally accepted programs and classical
methods of variety research and selection research.
Results. The dates and durations of the passage of the main phenological phases of the
development of introduced peach varieties are determined. Flower buds swell in 21 days,
flower buds bloom in 7 days, flowering in 8 days, fruit ripen in 10 days. The expediency of
peach cultivation in the southern lowland zone of the Republic of Dagestan is established.
Resistance to various abiotic stress factors of the environment in modern conditions of cli-
mate change is determined. The relationship between the stages of the phenological phas-
es and the calendar variability of these stages depending on the accumulation of the sum of
effective temperatures are revealed; set biometric features of tree growth.
This makes it possible to isolate varieties with moderate growth for compacted peach plant-
ings in the conditions of Southern Dagestan.
Keywords: peach, the introduced grades, the elevated system, height of trees, diameter of
krone, a circle of the stem.
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Введение
Для садоводства, особенно для выращивания южныхпород и сортов, характеризующихся высокими дие-
тическими и лечебными свойствами плодов, наиболее
благоприятен Северо-Кавказский регион России и Крым.
Одной из наиболее перспективных культур южного садо-
водства становится персик [6, 7, 12, 16]. Промышленная
культура персика возможна в условиях субтропиков
России, но при условии подбора сортов с пониженной
потребностью в холоде зимой, поскольку недостаток этого
холода является основным лимитирующим фактором.
Поэтому создание генофонда персика должно быть
направлено с учетом специфики зимних условий субтро-
пиков России [13, 14]. Многолетнее сортоизучение и
моделирование основных факторов климатического
потенциала влажных субтропиков в системе «погода-уро-
жай» показали возможность промышленного возделыва-
ния персика в зоне [2, 3].
Многие современные зарубежные ученые-плодоводы
посвятили свои исследования изучению различных вопро-
сов роста и развития культуры персика, в частности: про-
мышленному производству персика в историческом кон-
тексте [2, 3]; влиянию различных температур на прерыва-
ние периода покоя почек персика [21]; оценке реакции
персика на дефицит поливной воды с помощью посто-
янного мониторинга диметра ствола [18]; влиянию подвоя
и содержания карбонатов в почве на питательное взаимо-
действие железа и марганца у растений персика сорта Big
Top [17]; использованию модели 3D растительного полога
персика для оценки влияния архитектуры дерева и густоты
насаждений на фотосинтез в разных ярусах [19]; репро-
дуктивному поведению сортов персика, привитых на кло-
новом подвое GF-677, полученном путем микроразмноже-
ния [15]; влиянию подвоя и формировки на рост и урожай-
ность персика сорта Harbinger [22]; влиянию систем
обрезки на рост растений, продуктивность персика сорта
Partap, его качество и обеспеченность элементами мине-
рального питания [20].
Цель исследований – изучение особенностей роста и
развития надземной системы столово-консервных сортов
персика в современных климатических условиях примор-
ской низменности Дагестана.
Объекты и методы исследований
Объектами исследования служили интродуцированные
сорта персика.
Золотой Юбилей (происхождение: Эльберта х
Гринсборо. Оригинатор – США) районирован в Северо-
Кавказском регионе, деревья среднего размера, сильно-
растущие с широкораскидистой кроной, цветки колоколь-
чатые. 
Эльберта (происхождение: сеянец от свободного опы-
ления сорта Чайнез Кинг. Оригинатор – США. Автор: С.Х.
Румф) районирован в Северо-Кавказском регионе,
деревья сильнорослые с раскидистой кроной.
Фаворита Мореттини (происхождение: Джеля ди
Фиренце х Фертила Мореттини. Оригинатор – Италия)
районирован по Северо-Кавказскому региону в 1987 году,
деревья с раскидистой кроной, цветки колокольчатые [1,
9, 10].
Исследования проводили в 2015-2018 годах в интен-
сивном саду научно-экспериментального полигона в селе-
нии Ходжа-казмаляр Магарамкентского района
Республики Дагестан. Почвы участка относятся к аллюви-
ально-луговым карбонатным плантажированным, тяжело-
суглинистым на аллювиальных, среднесуглинистых отло-
жениях. Схема размещения 6,0х3,5 м, формировка чаше-
видная с детальной ежегодной обрезкой. Площадь делян-
ки 600 м2. Количество учетных деревьев на делянке – 3.
Повторность трехкратная. Площадь варианта 1800 м2.
Количество учетных деревьев на варианте – 9. Общая пло-
щадь опытного сада – 0,8 га, сад 2013 года посадки, под-
вой – персик местный (шептала).
При закладке опыта придерживались программы и
методики исследований, принятых в научных учреждениях
по садоводству и описанных в литературе [8, 11].
Статистическую обработку экспериментальных данных
проводили методом дисперсионного анализа с использо-
ванием программы AgStat – надстройка для Excel, расчет –
по Доспехову, однофакторный опыт [4, 5].
Результаты и их обсуждение
Как известно, у плодов персика продолжительность
периода от технической до полной зрелости составляет не
более 10 суток. Поэтому очень важно в промышленных садах
так подобрать сорта по срокам созревания, чтобы следуя
один за другим, они обеспечивали непрерывное поступле-
ние продукции на рынок и перерабатывающие предприятия.
В различных плодовых зонах и подзонах Дагестана набор
рекомендуемых для промышленного возделывания сортов
персика неодинаков. Сорта Золотой юбилей и Эльберта рай-
онированы во всех зонах от 25 до 60%.
Важным резервом в повышении производства плодов
персика в Дагестане, кроме дальнейшего его расширения
площадей, является увеличение плотности насаждений. В
настоящее время проектная плотность в персиковых садах
республики колеблется от 416 до 625 деревьев на 1 га.
Количество деревьев на 1 га опытного участка составило
476.
В технологическом процессе производства плодов пер-
сика важное место занимает правильное определение
площади питания деревьев. Она зависит от подвоя, сорта
и условий среды обитания, т.е. от почвенно-климатиче-
ских условий выращивания. Схема размещения деревьев
персика также в большой степени зависит от системы
формирования кроны деревьев и конструкции сада.
Например, не могут быть одинаковыми площади питания
деревьев, сформированных по типу улучшенной чаши и
плоской системы.
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В трехлетнем возрасте кроны деревьев в плотных
посадках смыкаются в рядах, в дальнейшем ограничи-
ваются в росте. В обычных посадках интенсивный рост
надземной системы продолжается в течение 5 лет после
посадки. В загущенных посадках важно использовать
такие сочетания площади питания и конструкции кроны,
которые способствовали бы максимальному использо-
ванию орошаемой земли и средств механизации, не
снижали продуктивность насаждений и качество плодов
персика.
Начало вегетации персика зависит от температурного
режима. В результате проведенных в 2015-2018 годах
наблюдений установлены календарные сроки прохожде-
ния отдельных фенологических фаз изучаемых сортов
персика в южной части приморской низменности.
Наблюдения и учет температурного режима показали,
что деревья испытуемых сортов персика вегетацию
начинают примерно с 01 марта при среднесуточной тем-
пературе 6,2-7,2°С. Набухание цветковых почек про-
исходит с 01 по 20 марта, распускание цветковых почек
– с 01 по 06 апреля.
По срокам начала вегетации изучаемые сорта мало
отличаются друг от друга. 
Однако в сроках цветения установлена разница, хотя
она не превышает 6-8 дней.
Причем установлено, что чем позднее начало цвете-
ния, тем короче его
продолжительность. Это объясняется быстрым
накоплением суммарных
температур, с повышением ее среднесуточных вели-
чин. Следует отметить, что цветение большинства сор-
тов в приморской низменности совпадает с весенними
сравнительно высокими температурами, что позволяет
проходить нормальный процесс цветения и завязывания
плодов. Цветение изучаемых сортов персика стабильно
проходило с 05 по 12 апреля.
Как известно, персик – теплолюбивая порода. В усло-
виях, где абсолютный минимум часто опускается ниже
минус 25°С, урожаи погибают, персик экономически
себя не оправдывает. Поэтому ежегодно весной опреде-
ляли гибель плодовых почек от морозов. В годы иссле-
дований в приморской низменности нами не отмечено
существенных повреждений плодовых почек изучаемых
сортов, хотя возврат холода до -12…-15°С в отдельные
годы вызывал неодинаковые повреждения плодовых
почек (от 10 до 30%). Установленная разница по годам в
гибели почек не существенна и не оказала заметного
влияния на урожайность плодов. Созревание плодов
персика происходило в период с 02 по 12 июля. Начало
листопада – с 10 по 20 октября, а конец листопада в
третьей декаде ноября.
Результаты линейных измерений показали, что в
обычных посадках при улучшено-чашевидной форме
кроны деревьев имели сферическую форму кроны и в 5-
летнем возрасте достигали 3 м высоты. В плотных
посадках типа «плодовая стена», благодаря специ-
альной сдерживающей обрезке, к 5-летнему возрасту
кроны деревьев имели оптимальную высоту (2,5 м) и
ширину (1,5 м) и в совокупности образовывали сплош-
ную стену.
Таблица. Рост и развитие надземной системы интродуцированных сортов персика в условиях Дагестана за 2015-2018 годы
Table. The growth and development of the aerial system of introduced peach varieties in the conditions of Dagestan for 2015-2018
Варианты 
Годы исследований
2015 2016 2017 2018 2015-2018
Высота дерева, м
Золотой Юбилей (К) 3,0 3,2 3,4 3,6 3,3
Эльберта 3,2 3,4 3,6 3,8 3,5
Фаворита Мореттини 2,7 2,9 3,1 3,3 3,0
Fф 10,36 22,80 10,36 4,74 56,98
F05 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90
Sx 0,07 0,05 0,07 0,11 0,03
Sd 0,11 0,07 0,11 0,16 0,04
HSP05 0,30 0,20 0,30 0,45 0,13
Диаметр кроны, м
Золотой Юбилей (К) 3,0 3,1 3,3 3,5 3,2
Эльберта 2,8 2,9 3,1 3,3 3,0
Фаворита Мореттини 2,6 2,7 2,9 3,1 2,8
Fф 8,99 9,00 35,98 3,99 36,00
F05 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90
Sx 0,06 0,06 0,03 0,10 0,03
Sd 0,09 0,09 0,04 0,14 0,04
HSP05 0,26 0,26 0,13 0,39 0,13
Окружность штамба, см
Золотой Юбилей (К) 22,6 27,9 32,2 36,9 29,9
Эльберта 23,0 28,2 34,0 39,1 31,1
Фаворита Мореттини 18,3 24,7 29,2 34,1 26,6
Fф 69,06 114,4 15,56 46,26 103,5
F05 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90
Sx 0,31 0,18 0,61 0,34 0,22
Sd 0,44 0,25 0,86 0,48 0,31
HSP05 1,23 0,71 2,42 1,36 0,88
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Результаты исследований высоты дерева у различных
сортов персика показали, что она была наивысшей у
сорта Эльберта и составила в среднем 3,5 м. Диаметр
кроны также увеличивается в зависимости от возраста.
Наибольший показатель диаметра кроны имеет сорт
Золотой Юбилей – 3,2 м, а наименьший – сорт Фаворита
Мореттини – 2,8 м.
При изучении роста и развития надземной системы
деревьев персика в зависимости от различных сортов и
годов исследований, нами проводились промеры окружно-
сти штамба. Данные промеров окружности штамба приве-
дены в таблице. Наибольшая прибавка в приросте окружно-
сти отмечена в варианте с сортом Фаворита Мореттини (8,3
см). В среднем за 2015-2018 годы она была больше у copтa
Эльберта (31,1 см), чем у сортов Золотой Юбилей (29,9 см)
и Фаворита Мореттини (26,6 см).
Заключение
Изучение биометрических показателей роста деревьев сор-
тов персика показало, что их высота колеблется от 3,00 до 3,5 м
(Эльберта); диаметр кроны от 2,8 м (Фавориты Мореттини) до
3,2 м (Золотой Юбилей); окружность штамба – от 26,6 см
(Фаворита Мореттини) до 31,1 см (Эльберта).
В орошаемых условиях южной части Приморской низменно-
сти необходимо составить экологические паспорта участков
размещения персика при закладке насаждений и проведении
производственного испытания новых сортов в аналогичных эко-
лого-ландшафтных условиях для определения потенциала адап-
тивности на основе анализа агроэкологических ресурсов.
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